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初探声乐演唱中的情感表达
■ 黄棋斌
【摘 要】：众所周知，一首完美的歌曲演唱，实现了情感表达，这才是演唱灵魂。歌者想要将情感和意境准确的
表现出来，除了自身具备良好声音本质、表现到位之外。还应该明确声音质量的传递，这是从内到外准确将歌曲表
现一种有效的方法，文章分析了声乐演唱中如何更好的将情感表达出来。
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所谓的声乐指的是借助人的声音制造
出一种具有艺术意义的声音这一过程，其中
应该明确的是，需要有高音、低音、节奏音
的变化，将规律表现出来。人体是特殊的乐
器，可以进行声音的振动，经过音波的变
化，让感知者感受到音乐的美。声乐艺术是
“看不见摸不着”的艺术，但是它又能“看
得见摸得着”。简单而言，音乐借助声音表
现出来，本来就是一种艺术创作，艺术创作
是空虚的，但是当它引起了情感共鸣时，这
却是一种可以感受内心变化，体现内心情绪
表现的艺术，所以说音乐既是“看不见摸
不着”，又是“看得见摸得着”。在进行演唱
中，就要求演唱者拥有动听的歌喉，还掌
握丰富的演唱技巧，在进行演唱时，可以
充分的将音乐表达到位，最终获得良好的
演唱效果。
一、娴熟的歌唱技巧
歌唱者要具备娴熟的演唱技巧，举个
例子，美声唱法就需要演唱者声音自然、柔
美，音色要纯洁。连贯音有变化，可以是柔
滑的止音，可以是平缓的稳定，可以是起伏
不定的变动。音色的变化应该和歌曲有密切
关系。歌唱技巧的掌握，最根本的目的是可
以华丽的、灵活的表现音乐，使得音乐更具
穿透力，使得演唱者歌唱更加出彩。民族唱
法，最关键的就是共鸣。我国民族唱法讲究
的是气息。发出的声音共鸣要强，使得声音
具有金属质感，使得聆听着深受音乐感染。
掌握基本的音乐表现技巧和歌唱方法，可以
为更好的诠释歌曲奠定基础。
二、充分了解作品内涵
在进行演唱之间，充分的了解作品的
创作背景，创作环境以及时代背景，这样才
可以更能准确的把握作品内涵和意境。对歌
者能准确的把握作品的情感和意境作用重
大。例如舒伯特的《美丽的磨房女》，创作
于1823年，正是舒伯特心灰意冷的一年，他
没有固定的收入，几次谋职又毫无结果。自
己要公开举办音乐会也没有成功，创作出来
的歌剧也不能上演。再加上因疾病住院。这
个时候音乐表现的应该是一位年轻靓丽的女
孩，行走在黑暗的河边，她在痛苦和矛盾
着，最后无奈投河自杀。那么在表现该歌曲
时，就应该换位思考，站在女孩的角度上去
感受那种情绪，换上主人公命运，这样才更
能精确的掌握作品情感和作品意境，一旦实
现共命运，这样才能更好的实现人曲合一。
三、提升对语言的掌握
一些艺术歌曲，当歌曲和音乐完美结
合时，演唱者想要成功的演唱，就应该对歌
曲的文化背景和语言进行了解，这是非常重
要的。一些国外的艺术歌曲，演唱者要做好
歌曲训练工作，逐渐提升对语言的理解和掌
握，熟练掌握语言才能灵活运用。一般而
言，文学语言和艺术之间的关系很密切，语
言本身能够传递出思想情感，可以表现人的
内心变化。音乐学习者，要善于使用语言表
现出自我情感世界，其实这是一种很自然的
表现方式，经过艺术的润色，可以恰当的将
其表现在歌唱中，当情感在歌唱中将音乐的
魅力表现出来，能够感动人心。如果是民族
唱法，那么应该结合我国审美习惯，需要将
会汉语言准确表现出来，尤其是在戏曲腔上
表现，有时候会融入西方的美声，在进行处
理上就应该从我国对音乐审美习惯上着手，
做好音乐创新工作，这样才更能感动人心。
因此，在发音吐字上，应该做到行腔归韵、
字正腔圆、吐字清晰，依字行腔。另外，还
要学习使用唇、齿、舌、牙、喉部位发音，
在正确咬字发音基础上，在协调整个歌词创
作，使得创作质量提升。
四、充分融入情感
演唱者如果只是简单的表现歌曲，使
用声音去唱歌，这样很难实现打动人心目
的。最重要的就要抒发情感，在歌曲中融入
自我情感，这样才更能打动人心。众所周
知，情感是声乐艺术灵魂，唱歌就应该基于
“唱歌唱情”、“以声带情”、“声情并茂基
础上，将音乐灵活表达而出。其实当深入一
首歌曲时，其实这不是一首简单的歌曲，这
更像是一段故事，也许是幸福的故事，也许
是悲凉的故事。演唱者就像故事者一样，将
自己的人生经历讲解出来，讲到动情处出会
自然而言的哽咽起来，甚至会热泪盈眶。虽
然歌曲演唱不需求这样夸张的动情，但是其
中的情感应该到位。情感是由内心深处引发
的，当演唱者深入感受作品表达的信息，它
在情感体验之后，能够掌握歌曲深层次的元
素，在融入自我情感就可以表现出来了。
五、结语
音乐演唱最成功的是引起了听众的共
鸣，从一首歌曲中想到一个人，想到一件事
儿，回忆起一个场景或者联想到一个画面等
等。这些都是共鸣体现，怎样才能做到歌曲
演唱引起共鸣，最关键就是要进行情感演
唱，以上讲解了情感演唱几种方法，希望对
歌唱者有所帮助。■
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